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Teniendo en cuenta la importancia social, política y jurídica de las 
problemáticas que aquejan a las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género no normativas, surge Derecho, géneros y sexuali-
dades: diversidad familiar y educación en perspectiva de género, el cual 
es fruto de diversos proyectos de investigación que en materia de 
derecho, géneros y sexualidades se han adelantado en el grupo de 
investigación “Derecho y Política”, adscrito al Centro de Investigaciones 
Socio-jurídicas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales de la Fundación Universitaria Los Libertadores. 
Este libro, que hace parte de una serie de textos en la materia, presenta 
tres capítulos fruto de la investigación y reflexión académica, en la cual 
investigadoras e investigadores en el campo sociojurídico abordan dos 
temáticas clave en los debates contemporáneos en torno al género y la 
sexualidad: la diversidad familiar y la educación en perspectiva de género.
Los textos presentados surgen de dos proyectos de investigación especí-
ficos, en los que se abordan tales debates. El primero de estos proyectos 
es el titulado “Identidades de género en los discursos jurídicos sobre la 
educación básica y media en Colombia desde 1991”, formulado y 
ejecutado en el periodo 2011-2012, y el segundo el titulado “Dónde 
están los afectos: cambios en la noción de familia en el ordenamiento 
jurídico colombiano”, formulado y ejecutado en el periodo 2012-2013. 
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